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Each volume of Hermes normally includes a list of publications received for review. We invite 
our readers to submit reviews of the publications included in the list, or to suggest colleagues who 
would be interested in reviewing particular books. We also encourage our readers to submit reviews 
of other relevant publications in the fi elds of research covered by Hermes.
If you are interested in reviewing a publication, or wish to suggest another potential reviewer, 
please contact the Review Editor at hermes@bcom.au.dk.
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